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Tujuan Penelitian Tindakan Kelas ini adalah : Untuk meningkatkan keaktifan 
belajar IPA melalui penggunaan strategi picture and picture siswa kelas V SD 
Negeri 2 Mendak Kecamatan Delanggu Tahun Pelajaran 2012/2013,Untuk 
meningkatkan hasil belajar IPA melalui penggunaan strategi picture and picture 
siswa kelas V SD Negeri 2 Mendak Kecamatan Delanggu Tahun Pelajaran 
2012/2013. Penelitian ini dilaksanakan di Kelas V SD Negeri 2 Mendak 
Kecamatan Delanggu. Waktu penelitian dilaksanakan selama 3 bulan mulai 
Januari sampai Maret 2013. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, 
metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, 
dokumentasi dan tes, Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif 
komparatif dan teknik analisis kritis.  Hasil penelitian sebelum tindakan perbaikan 
(pra siklus) dan setelah diadakannya perbaikan (siklus I dan siklus II) adalah 
sebagai berikut: Keaktifan siswa meningkat dari pra siklus sampai akhir siklus II 
dimana pada pra siklus siswa yang aktif sangat sedikit sedangkan pada akhir 
siklus II keaktifan siswa dalam bertanya mencapai 87,5%, keaktifan siswa dalam 
memberikan tanggapan, 81,25%, menyimak penjelasan guru 75 %, membaca 
materi pelajaran 93,75% dan mengerjakan tugas 100%.Pada pra siklus diperoleh 
hasil yang tidak memuaskan dimana sebanyak 11 siswa atau 73% siswa tidak 
tuntas sebagaimana Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditetapkan 
yaitu 75. Sedangkan yang mempunyai nilai 75 ke atas sebanyak 5 siswa atau 27%. 
Pada penelitian  dengan siklus I dengan menggunakan strategi picture and picture 
diperoleh hasil sebanyak 9 siswa atau 60% tuntas, sedangkan 7 siswa atau 40% 
siswa tidak tuntas.  Hasil siklus II sebanyak 16 siswa atau 100% tuntas dan tidak 
ada siswa yang tidak tuntas atau 0%. Hal ini berarti ada peningkatan terhadap 
ketuntasan belajar siswa. Peningkatan ini sudah seperti yang diharapkan yaitu di 
atas 75% dari jumlah siswa. Kriteria ketuntasan 100% yang berada di atas 75% ini 
menandakan bahwa penelitian  pada siklus II telah berhasil.  . 
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